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que e´s la relacio´ entre l’a`rea de l’hexa`gon i l’a`rea
del triangle.
c) Finalment, si suposam [ABC] = 1 i fem u´s
de la relacio´
(ab+ bc+ ca)2 ≥ 3abc(a + b+ c)
que e´s equivalent a la desigualtat o`bvia
(ab− bc)2 + (bc− ca)2 + (ca− ab)2 ≥ 0
resulta de (4) que
[PQRSTU ] ≤
2
3
i la igualtat es complira` si, i nome´s si, a = b = c.
Per tant, l’hexa`gon me´s gran dels que obtin-
drem a l’apartat c) tindra` a`rea
2
3
.
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Matemots
Es tracta de resoldre els enigmes lingu¨´ıstics
segu¨ents, a partir de la definicio´ donada i les
pistes incloses (vegeu l’article introductori al
nu´m. 33 de la Not´ıcies/SCM ). Exemple: “Tau-
la de nombres que porten dintre seu totes les
estudiants de la facultat de matema`tiques”(6
lletres) La resposta e´s “matriu”, ja que e´s una
taula de nombres, pero` tambe´ un o`rgan repro-
ductor femen´ı.
En cas de dubte podeu trobar-ne les respos-
tes al peu de pa`gina.3
1. Sensacio´ d’inferioritat de qui no ente´n els
nombres imaginaris (7 lletres).
2. Exclous l’u´s de coordenades al pla (9 lletres).
3. Tan succinta com l’equacio´ d’una hipe`rbola
o una para`bola (8 lletres).
4. Joc que permet trobar una tangent horitzon-
tal (menys de 5 lletres).
5. El pa que menjaven a can Lebesgue
(8 lletres).
6. Poden ser topolo`giques, diferenciables, i fins
i tot muntar un espectacle de cabaret
(9 lletres).
7. Fana`tic partidari de la resolucio´ d’equacions
de segon, tercer i quart grau (7 lletres).
8. Esbo´s sobre la importa`ncia dels feixos en
geometria algebraica (7 lletres).
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